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Rogatives per la pluja: 
processó a Santa Maria de Coaner 
Coaner 
El poble de Coaner esta situat vora 
la riera d'aquest mateix nom i dins el 
t eme  municipal de Sant Mateu de Ba- 
ges. El nucli de població té el seu ori- 
gen en el castell de Coaner datat ja el 
960 amb el nom de "Quovece negro" i 
del quai tan sols resta dempeus una 
torre, actualment en fase de restaura- 
ció. Vora la torre hi ha I'mtiga parro- 
quial de Sant Julia de Coaner datada al 
segle XI i d'estil romanic amb tres ab- 
sis. 
No gaire lluny d'aquest conjunt hi 
ha el santuan de la Mare de Dén de 
Comer amb una església construida el 
segle XW i que conté un retaule bar- 
roc de comencaments del XVIII, suara 
restaurat. 
La Mare de Déu de Coaner 6s una 
talla romhnica de fusta policromada 
que data del segle XIII i que, segons la 
tradició, fou trobada al peu de la riera 
de Coaner en el lloc on encara es pot 
veure un oraton. Actualment la imatge 
es guarda a I'església de Valls de Tor- 
roella. 
Maigrat la seva bellesa i interes, 
amh l'ixode del poblament mrai cap a 
ciutat aquest indret ha anat quedant 
despoblat i són poques les masies del 
t eme  que són habitades tot l'any. 
1. Oratori de la Mare de Deu de Coaner, "ora la riera. Foto: Roser Parcerisas. 
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Una processó a Santa Maria de 
Coaner el 1817 
Dins el que és el clima mediterrani 
les comarques centrals de Catalunya 
tenen un rkgim de pluges molt irregu- 
lar. L'oscil.lació, d'un any per I'altre, 
és molt acusada i d'en tant en tant 
s'accentua la secada amb una anyada 
prhcticament sense pluges. 
Quan l'eixut se'ls menjava la colli- 
ta, els pagesos d'aquests verals acu- 
dien en processó a les diverses Mare- 
dedéus que hi ha escampades pel tem- 
ton per tal d'obtenir el henefici de la 
pluja. S'anava a la Mare de Déu del 
Miracle, la de Pinós o la de Coaner. 
En la consueta de la parroquia de 
Sant Miquel de Castelltallat escrita pel 
rector Mn. Francesc Pou i Fontanals 
entre 1813 i 1818, ens parla d'aquestes 
rogatives per demanar pluja i se'ns 
descriu una processó dels pobles de 
Castelltallat, Sant Mateu, Súria, Salo, 
Torroella i Castelladral a Coaner. Era 
I'any 1817. 
"Professó a Ntra. Sra. de Coaner 
Quan la necessitat de pluja és 
molt gran acostuma esta parrdquia 
i les de Sant Mateu i de S~íria i al- 
tres tres del bisbat de Solsona que 
són Salo, Torroella i Castelladral, 
anar enprofessó en un mateix dia a 
Ntra. Sra. de Coaner. Per assó se 
deu demanar llic2ncia al SI: Bisbe o 
Kcari General i lo rector de Súria 
sol demanar-la ab carta o memorial 
en nom de dites tres parrdquies d'a- 
quest bisbat i los Ajuntaments d'e- 
/les han de costejar lo anar a bus- 
car-la. Obtinguda la 1licPncia i as- 
senyalat lo dia per anar-hi se repi- 
quen les campanes en la vigilia del 
vespre i en lo endemci dematí a toc 
de les oracions i quan la professó 
ix. " 
Es demana permís a Vic i 1'Ajunta- 
ment de cada poble pren part en I'or- 
ganització. Així que es fa clar surt una 
processó de cada poble i, mentrestant, 
repiquen les campanes. Aquesta és la 
de Castelltallat: 
"A punta de sol ir la professó 
d'esta església precehint gonfa- 
nons i Creu gran de plata. Lo sa- 
gristd deu poriar la Ilantema, lo 
Ajuntament deu cuidar de buscar o 
llogar poriadors per la Creu i gon- 
fanons que tots se posen garnatxes. 
Segueixen los priors ab les atxes, lo 
rector o lo vicari ab la Vera Creu, 
després los hdmens i després les 
priores i les demés dones. Lo rector 
cuida que algun dels de la professó 
porti plegada la capa pluvial mora- 
da, tovallola i una gamatxa bona i 
el1 se queda ab gamafxa i estola 
portant la Vera Creu penjada al col1 
ab un cordó. Se canten les lletanies 
majors i al capdavall de la baixada 
del Boixarípuja lo cape116 a cavall, 
los priors apaguen les atxes i se co- 
breix tothom. " 
Porten la Creu de plata i la Vera 
Creu, els gonfanons de les confraries i 
les atxes. El primer tram de camí el fan 
en processó i després continuen cami- 
nant i resant pero sense formar. El rec- 
tor es treu la capa i puja a cavall. Els 
4. Esglesia de Sant Julia de Coaner 
feligresas canten les lletanies i passada 
la casa de Vilalta on es fa una comme- 
moració de Sant Pere vora la capella 
d'aquest mas, comencen les tres parts 
de rosari. Homes i dones van en gmps 
separats. 
"Se van prosseguint les lletanies 
cantades abpausafins a l'indret de 
Vilalta ahont se fa commemoració 
de Sant Pere . Luego se comenca lo 
rosari distribuint-se la gent a parti- 
des per oir-lo i resar-lo millor i dos 
o tres homens se queden per dir-lo 
ab les dones. A la Creu Escapcada 
se fa commemoració de Cruce i a 
l'indret de Figuera, de Sant Cristo- 
fol. Acabades les tres parts del ro- 
sari tothom i les lletanies de la Ma- 
re de Déu, se van cantant ultra ve- 
gada les lletanies majors. " 
A cada lloc on hi ha la referencia 
d'un Sant es paren a fer la commemo- 
ració. 
, segle X l .  Torre del castell de Coaner 
En arribar prop de Coaner, es toma 
a formar la processó. El rector baixa de 
I'anirnal i es posa la capa. Els priors i 
priores encenen les atxes. 
"Quan s'arriba cerca de Coaner 
se forma la professó i lo rector se 
posa la capa. Lo rector de Coaner 
ix en professó a rebrer-la i a cert 
puesto destinar, se donen pau ab les 
Veres Creus. Van prosseguint-se les 
lletanies jins a la parroquia de Co- 
aner en la qual se diu Missa resada, 
qual caritat dóna lo poble fent la 
"limosna" que cada un vol iper as- 
só al comencar la baixada de Soler- 
nou los regidors acapten per dita 
Missa. 
El rector de Coaner suri en proces- 
s6 per rehre les que van arribant. Els 
regidors acapten per pagar la Missa. 
"Dites les Misses tots los rectors 
ab capes acompanyen la professó 
de Coaner des de la parroquia1 a la 
capella de Ntra. Sra. i en esta can- 
ten una Missa solemne votiva. Aca- 
bada la Missa van totes les profes- 
sons al puesto ahont fou trobada la 
Santa Imatge que lo rector de Coa- 
ner porta sota tdlem. Alld, i segui- 
dament, se fa lo sermó. Aquest aca- 
bat, tomen lesprofessons a la cape- 
lla ahont se canten los goigs i en se- 
guida marxen totes les professons a 
la parroquia1 en la qual se deixen 
les Veres Creus i ornaments i tof- 
hom se'n va a dinal: " 
A la capella de la Mare de Déu, 
Missa cantada, i després amb la imat- 
ge es va al lloc ou es va trobar, al peu 
de la riera, i allí es fa el semó. Es tor- 
na a la capella i es canten els goigs. És 
I'hora de dinar. 
"Després de dinar marxen les 
professons i lo rector de Coaner les 
acompanya quiscurzafins al mateix 
puesto en que eixí a rebrer-les . 
Arribada esta professó al puesto 
ahont se forma al matí se plega la 
capa i puja lo rector a cavall, se 
prossegueixen les lletanies majors 
ab pausa, que durenfins a l'indret 
de Figuera. Aquí se comencen los 
rosaris i solen dir-se'n tres parts 
com al matí i als indrets de Figue- 
ra, Creu Escapcada i Vilalta se fan 
les corresponents commemora- 
cions. Acabat lo rosari tornen a re- 
petir-se les lletanies, cantades ab 
talpausa que s'acabin quan s'entra 
en l'església. " 
A la tomada es fa tot igual i quan la 
comitiva arriba al t eme  de Castellta- 
llat es fan repicar les campanes de la 
parroquial. 
"Quan la professó ix al cap de la 
Coma de Soldevila se repiquen les 
campanes fins que ha arribar a la pa- 
rroquial. En sent a la Creu del Ros lo 
rector baixa de cavall, s'encenen les 
atxes i puja la professó per lo Camí 
dels Morts. En l'església se clouen les 
lletanies ab les preces i oracions cor- 
responents. D'est modo se ha practicar 
lo dia 21 de marc de 1817." 
Aquesta descripció correspon al dia 
21 de marq de 1817 i fou feta per dit 
rector. 
Més avall, els seus successors a la 
